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Abstract
In the early half of the twentieth century, modern school buildings replaced many one-room
schoolhouses, which were extremely popular in the nineteenth century. The modern buildings were
usually multi-storied and had many classrooms, shops, cooking and sewing rooms, gymnasiums,
auditoriums, and playgrounds.
This study examines the evident influence of the progressive educational theory advocated by
John Dewey and his followers on the drastic transformation in the architecture of school buildings. I
focus on the work and educational thought of Alice Barrows (Deweyʼs disciple, and a specialist in
school building problems affiliated with the Office of Education, U. S. Department of Education, from
1919 to 1942).
In the 1920s, Barrows promoted the work-study-play or platoon plan, which led, throughout the
U. S. A., to an increase in the number of school buildings of the type mentioned above. Barrows was
convinced that the plan would offer diverse opportunities and experiences. However, while the plan
certainly transformed the architecture of school buildings, by the 1930s, Barrows could see that this did
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